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Bakso  merupakan  makanan  yang  sudah  t i dak  as ing  l ag i  d i
f ndones ia  dan  konsun rennya  t e rd i . r i  da r i  be rbaga i  l ap i san
masya raka t .  Bahan  dasa r  yang  d i kena l  un tuk  pembua tan  bakso
ada lah  dag ing  sap i ,  i kan  dan  bab i .  D ian ta ra  j en i s  dag ing
te r sebu t ,  dag ing  sap i  pa l i ng  u rnum d igunakan .
T ingka t  ha rE  a  bakso  be rva r i as i ,  t e rgan tung  j um lah
bahan  dasa r  yang  ada  da lam adonan .  Ha rga  dag ing  yang  re l a -
t i f  l j . ngg i  nen imbu l kan  be rbaga i  a l t e rna t i f  penggunaan  bahan
penE l i s i  a t au  bahan  peng i ka t  yang  t e rd i r i  da r i  bahan  be rpa t i ,
un tuk  d i t e rapkan  da l . an  pembua tan  bakso  sebaga i  subs t i t us i
sebag ian  dag ing .  Adanya  kenya t , aan  bahwa  j um lah  bahan  pe -
ng i s i  yang  d i t anbahkan  j uga  be rva r i as j .  dan  menyebabkan  penu -
runan  kandungan  p ro te i n  bakso .  Ha I  i n i  men imbu l kan  l agasan
un tuk  mengkomb i . nas i  pengE funaan  dag ing  dan  t epung  t ap ioka
yang  t e l ah  unun  penggunaannya  dengan  t epunE l  kede la i ,  seh j - ng -
ga  masa lah  keku rangan  p ro te i n  bakso  dapa t  t e ra tas i .
Tu juan  pene l i t i an  i n i  ada lah  un tuk  mempe la j a r i  penga ruh
subs t i t us i  sebag i . an  bahan  dasa r  ( dag ing  sap i )  dengan  t epung
tap ioka  dan  t epun€  kede la i  t e rhadap  t eks tu r ,  kada r  p ro te i n
dan  o rgano lep t i k  bakso .
Ca ra  membua t  bakso  ada lah  sebaga i  be r i ku t  :  dag ing
d ig i l i ng  dengan  g i l i ngan  kasa r  ( g l j nde r . ) ,  I a l u  d i Lan ju t kan
dengan  pengg i l i ngan  ha lus  ( choppe r )  dengan  d i t ambahkan
bu tobu -bu rnbu ,  t epung  dan  a - i r  es ,  sanpa i .  memben tuk  adonan  yang
homogen .  Se te l ah  adonan  d i ce tak  sesua i  dengan  uku ran  yang
d i . i ng inkan  dan  d i r ebus  pada  suhu  70 -80 "C  se lana  15  nen i t .
RancanE lan  pe rcobaan  yahd  d i gunakan  ada lah  Rancangan
Acak  Ke lonpok  yang  d i susun  seca ra  f ak to r i a l ,  dengan  dua
fak to r  dan  t iE l a  ka l i  u l angan .  Fak to r  I  ada lah  t epung  t ap io -
ka  dan  Fak to r  I I  ada lah  t epung  kede la i . .  l , t as i nE l -mas ing  f  ak to r
t e rd i r i  da r i  3  l eve l  ( 0%,  102  dan  2O i4> .
Pengama tan  yang  d i l akukan  ne l . i pu t i  :  ana l i sa  t eks tu r(dengan  pene t rome te r ) ,  o rgano lep t i h  ( u j j .  kesukaan )  dan  Kada r
P ro te i n  (me tode  K je i dah l ) .
Has i l  penE lama tan  menun jukkan  bahwa  subs t i t us i  t epung
tap ioka  akan  nen ingka t kan  t eks tu r ,  nenu runkan  kada r  p ro te i n
dan  men ingka t kan  n i l a i  kesukaan  bakso .  Subs t i t us i  t epung
kede la i  t i dak  be rpenga ruh  t e rhadap  t eks tu r ,  nenPe rkec i l
penu runan  kada r  p ro te i n  dan  menu runkan  n i l a i  kesukaan
bakso .  Konb i . nas i  t ePung  t ap ioka  dan  t epung  kede la i  akan
nen inE l ka t kan  t eks tu r ,  nenu runkan  kada r  p ro te i n  dan  n i l a i
kesukaan  bakso .  Teks tu r  dan  n i t a i  kesukaan  pa l i ng  ba i k
d ihas i l kan  da r i  komb inas i  pe r l akuan  T1K0  ( t epung  t ap io -
ka  lO7 "  dan  t epung  kede la i  0%) ,  sedanE lkan  kada r  p ro te i n
pa l i ng  t i ngg i  d i has l l kan  da r i  bakso  t anpa  penanbahan  keduajen i s  t epung  (T0K0 ) .
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